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MOTTO 
Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih manfaat berfikir, tidak 
putus asa dalam menghadapi keadaan, dan tidak akan pernah berhenti dari 
berfikir dan berusaha 
 ( Aidh Bin Abdullah Al – Qarni ) 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya), Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna  
( Terjemahan Q.S. An- Naim : 39-41 ) 
Allah berdasarkan prasangka hamba – Nya, maka berprasangkalah yang baik 
untuk masa depanmu kelak dan janganlah berprasangka buruk terhadap 
ketetapannya 
 ( Penulis ) 
Allah menjawab dengan tiga jalan : Dia berkata ya dan memberi apa yang kita 
inginkan, Dia berkata tidak dan akan memberikan sesuatu yang lebih, dan Dia 
berkata tunggu dan memberi kita yang terbaik diwaktu yang tepat 
 ( Penulis ) 
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ABSTRAK 
 
        PENGARUH PENDEKATAN GIVING QUESTIONS AND GETTING  
          ANSWERS DAN CONCEPTUAL UNDERSTANDING  TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA  PADA GARIS DAN 
   SUDUT DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
Danis Putriningsih, A 410 070 088, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
 Muhammadiyah Surakarta, 2011, 77 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pengaruh penggunaan 
strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh prestasi 
belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa, (3) interaksi antara 
strategi pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar siswa tehadap prestasi belajar 
matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Cawas, Klaten. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 46 
siswa, yang terdiri dari 24 siswa sebagai kelas eksperimen dan 22 siswa sebagai 
kelas kontrol. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode angket, metode tes, dan metode dokumentasi. Tehnik analisis data 
menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis dengan metode Lilliefors untuk 
uji normalitas dan metode Bartlett untuk uji homogenitas. Sebagai tindak lanjut 
dari analisis variansi dilakukan uji Scheffe. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan 
penggunaan strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, dengan 
nilai Fa = 5.301, (2) ada pengaruh yang signifikan prestasi belajar matematika 
ditinjau dari motivasi belajar siswa, dengan nilai Fb = 15.895, (3) tidak ada 
interaksi penggunaan strategi pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika, dengan nilai Fab = 0.591. 
 
Kata kunci: Strategi - Pembelajaran, Motivasi - Belajar, Prestasi - Belajar 
